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ZARYS HISTORII SIEDLECKIEJ UCZELNI 
W1999 r. uczelnia siedlecka1 obcho-dzić będzie jubileusz trzydziesto-
lecia swego istnienia, nie znaczy to jednak, iż 
wcześniej nie kształcono w naszym mieście 
nauczycieli. Siedlecka szkoła wyższa jest bo-
wiem spadkobierczynią pięknej i bogatej tra-
dycji kształcenia nauczycieli w Siedlcach. War-
to w tym miejscu przypomnieć jego genezę. 
1. Tradycje kształcenia nauczycieli w Siedlcach 
Jeszcze pod zaborami, bo w 1820 roku, 
powstała w naszymi mieście pierwsza szkoła 
kształcąca nauczycieli szkół elementarnych: 
miejskich i wiejskich.2 
W czasie I wojny światowej, w sierpniu 
1916 roku, okupacyjne władze niemieckie 
zezwoliły na zorganizowanie w Siedlcach 
Rocznego Kursu Nauczycielskiego, który roz-
począł się w październiku tegoż roku.3 
W 1917 roku, dzięki staraniom Siedleckiego 
Okręgowego Koła Polskiej Macierzy Szkol-
nej, utworzono czteroletnie Seminarium Na-
uczycielskie, do którego na początku przyję-
to 46 uczniów.4 
W lutym 1919 r. mocą dekretu za pod-
stawowe zakłady kształcenia nauczycieli uzna-
no pięcioletnie seminaria nauczycielskie, 
w związku z tym zmieniono okres kształce-
nia w siedleckim seminarium nauczycielskim 
oraz upaństwowiono je 1 września 1919 r.5 
W roku szkolnym 1919/1920 seminarium na-
uczycielskie przeniesiono z ulicy Kochanow-
skiego do budynków państwowych przy 
ul. 3 Maja nr 21 i nr 46.6 Obecniejedenznich, 
po kilkakrotnych przeróbkach, jest budynkiem 
rektoratu uczelni. Seminarium to w okresie 
międzywojennym przyjęło nazwę: Państwo-
we Seminarium Nauczycielskie im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Kolejne zmiany przy-
niósł rok 1932, kiedy to zmieniono system 
kształcenia nauczycieli. W miejsce pięciolet-
nich seminariów nauczycielskich powstały 
trzyletnie licea pedagogiczne na podbudowie 
czteroletnich gimnazjów ogólnokształcących. 
W roku szkolnym 1932/33 wstrzymano na-
bór uczniów, stopniowo likwidując szkołę. 
Ostatni absolwenci opuścili Seminarium Na-
uczycielskie w 1936 r.7 
Po rozwiązaniu Seminarium Nauczyciel-
skiego Męskiego w roku szkolnym 1937/38 
utworzono w Siedlcach, trzyletnie Państwo-
we Liceum Pedagogiczne Żeńskie mieszczą-
ce się w gmachu przy ul. 3 maja 46.8 Było to 
drugie liceum tego typu na terenie ówczesne-
go województwa lubelskiego.9 
Szkoła ta istniała do roku 1940 dzięki 
staraniom dyrektorki Agaty Cisek. Podczas 
okupacji zajęcia prowadzono pod nazwą 
Szkoły Pedagogicznej10 początkowo do 19 
grudnia 1939 r. we własnym budynku, następ-
nie po zajęciu go przez Niemców w gmachu 
zamkniętego Gimnazjum i Liceum im. Bole-
sława Prusa przy ul. Floriańskiej.11 Była to je-
dyna szkoła jawnie kształcąca nauczycieli na 
terenie lubelskiego Kuratorium Okręgu Szkol-
nego, najprawdopodobniej również na tere-
nie całego Generalnego Gubernatorstwa. 
W roku szkolnym 1940/41, w wyniku likwi-
dacji szkoły przez okupanta, jej pracownicy 
rozpoczęli kształcenie nauczycieli na tajnych 
kompletach, którymi kierowali Zbigniew Mos-
soczy, a następnie Karol Szwarc.12 
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Wkrótce po przejściu frontu, 1 września 
1944 roku, wznowiło działalność Liceum Pe-
dagogiczne13 oraz Państwowy Kurs Nauczy-
cielski.14 Następnie przez kilka lat istniały 
w Siedlcach także inne formy kształcenia na-
uczycieli. Były to różnego rodzaju dzienne 
i zaoczne kursy nauczycielskie, tzw. Komisja 
Rejonowa, w ramach której uzupełniali wy-
kształcenie czynni nauczyciele szkół podsta-
wowych oraz jedyne w ówczesnym woje-
wództwie warszawskim, działające w la-
tach 1958-1963, Korespondencyjne Liceum 
Pedagogiczne.15 
W roku 1962, równolegle z Liceum Pe-
dagogicznym,1 6 utworzono drugi zakład 
kształcenia nauczycieli - Studium Nauczyciel-
skie. W pierwszym roku istnienia SN naucza-
no młodzież na dwóch kierunkach: zajęcia 
praktyczno-techniczne z wychowaniem pla-
stycznym oraz filologia rosyjska. W następ-
nym roku utworzono dwa dodatkowe kierun-
ki: biologia z chemią oraz rolnictwo. W roku 
szkolnym 1963/64 zorganizowano studia za-
oczne na kierunkach: zajęcia praktyczno-tech-
niczne z wychowaniem plastycznym, biologia 
z chemią, rolnictwo i mechanika. W kolejnych 
latach zmieniano kierunki studiów likwidując 
jedne i tworząc nowe specjalności. Zawsze 
były zajęcia praktyczno-techniczne, biologia 
i chemia.17 Studium Nauczycielskie zlikwido-
wano w 1970 roku. 
2. Utworzenie i działalność Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 1969-1974 
Pod koniec lat 60. Siedlce stały się naj-
większym skupiskiem szkolnictwa średniego 
na południowym Podlasiu. W naszym mieście 
naukę pobierała młodzież z okolicznych miej-
scowości. W 4 liceach ogólnokształcących 
i 35 szkołach zawodowych różnego typu 
kształciło się ponad 7 tys. uczniów. W ramach 
województwa warszawskiego wyodrębniony 
został podregion siedlecki obejmujący rów-
nież powiaty łosicki, węgrowski i-sokołow-
ski.18 Siedlce, jako stolica tego regionu, mia-
ły aspiracje do stania się centrum życia 
społeczno-gospodarczego i kulturalno-nauko-
wego tej części kraju. 
Wówczas to zrodziła się idea utworzenia 
w Siedlcach i na Podlasiu uczelni wyższej. Jej 
podstawowym zadaniem miało być kształce-
nie wysoko wykwalifikowanych kadr peda-
gogicznych na potrzeby regionu. Jednym 
z powodów takiej specjalizacji uczelni były do-
tychczasowe tradycje kształcenia nauczycie-
li, jak również fakt, iż region nasz w skali kraju 
„przodował" w liczbie nauczycieli bez wyższe-
go wykształcenia, dotyczyło to szczególnie 
nauczycieli uczących na wsi.19 
Inicjatywa miejscowych działaczy oświa-
towych i przedstawicieli lokalnych i woje-
wódzkich władz została zaakceptowana na 
najwyższym szczeblu. Na mocy rozporządze-
nia Rady Ministrów z 29 lipca 1969 roku po-
wołano w Siedlcach Wyższą Szkołę Nauczy-
cielską.20 W rozporządzeniu Rady Ministrów 
czytamy: Tworzy się Wyższą Szkołę Nauczy-
cielską w Siedlcach. Wyższa Szkoła Nauczy-
cielska w Siedlcach kształci nauczycieli dla 
potrzeb szkól podstawowych i zasadniczych 
szkól zawodowych,21 Podstawą dla nowej 
szkoły stali się pracownicy i baza lokalowa 
Studium Nauczycielskiego, jej siedzibą został 
budynek przy ul. 3 Maja 54 oraz internat przy 
ul. 3 Maja 49.22 Ze względu na brak wykwa-
lifikowanej kadry w nowo utworzonej uczel-
ni, 9 lipca 1969 r. zawarto umowę z władza-
mi Uniwersytetu Warszawskiego, które zobo-
wiązały się do wszelkiej pomocy, delegując 
swoich pracowników i gwarantując dostęp do 
księgozbioru UW.23 WSN były uczelniami 
zawodowymi pracującymi w systemie ekspe-
rymentalnym. Absolwenci tych uczelni otrzy-
mywali przygotowanie do pracy dydaktycz-
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nej w klasach I-IV oraz przygotowanie fakul-
tatywne do nauczania w klasach V-VIII. 
Niestety zrezygnowano wówczas z kon-
cepcji zbudowania od podstaw zlokalizowa-
nego w jednym miejscu miasteczka akademic-
kiego na rzecz tzw. koncepcji rozproszonej, 
tj. użytkowania budynków znajdujących się 
w różnych częściach miasta.24 Utworzono 
dwa wydziały: Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy i Wydział Pedagogiczny oraz 
jednostki międzywydziałowe: Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych, Studium 
Wychowania Fizycznego, Studium Wojskowe 
i Bibliotekę Główną.25 
Organizatorem i pierwszym rektorem 
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach 
został doc. dr hab. Józef Kozłowski. Pierw-
szą rekrutację przeprowadzono na 4 kierunki 
studiów: matematykę z fizyką, chemię z fizy-
ką, nauczanie początkowe z matematyką 
i nauczanie początkowe z wychowaniem fi-
zycznym.26 Inauguracja pierwszego roku aka-
demickiego w Siedlcach odbyła się 15 wrze-
śnia 1969 rokuogodz. II00.27 
Pierwszy okres działalności WSN cechuje 
przede wszystkim szybki rozwój organizacyj-
ny. W 1970 r. na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym powstał nowy kierunek: bio-
logia z chemią, w 1971 r. kolejny - zajęcia 
praktyczno-techniczne.28 30 września 1971 
roku utworzono Wydział Humanistyczny 
z kierunkami: filologia polska z historią i filo-
logia rosyjska.29 Zajęcia na ww. kierunkach 
prowadzono w systemie trzyletnim. Najzdol-
niejsi absolwenci WSN otrzymywali skiero-
wania na studia II stopnia (tj. uzupełniające 
magisterskie) na WSP w Krakowie, Opolu 
i Rzeszowie. W lipcu 1973 r. podjęto decyzję 
o przedłużeniu nauki do czterech lat i wpro-
wadzeniu studiów magisterskich.30 
W 1973 roku na 7 kierunkach: matema-
tyka, chemia, biologia, pedagogika specjalna, 
pedagogika szkolna, pedagogika przedszkol-
na, filologia polska i filologia rosyjska wpro-
wadzono czteroletnie studia magisterskie.31 
Rok później, w ostatnim roku istnienia, 
Wyższa Szkoła Nauczycielska kształciła na 
3 wydziałach i 18 kierunkach studiów (w tym 
5 magisterskich) 1183 studentów w systemie 
stacjonarnym i 1101 w systemie zaocznym. 
Kadra naukowa w roku akademickim 1973/ 
74 liczyła 113 osób w tym: 2 profesorów, 17 
docentów i 14 doktorów. Wyższą Szkołę 
Nauczycielską w jej krótkiej historii ukończyły 
853 osoby.32 
Pracownicy naszej uczelni obok zajęć 
dydaktycznych prowadzili również badania 
naukowe, które początkowo nie skoordynowane 
w miarę upływu lat przedstawiały coraz 
większe znaczenie.33 Powiększała się również 
baza lokalowa uczelni. Jej podbudowę stanowił 
budynek dydaktyczny przy ul. 3 Maja 54 
(obecny rektorat) o powierzchni użytkowej 
3370 m kw. oraz internat Studium Nauczy-
cielskiego posiadający 231 miejsc w pokojach 
jedno, trzy i czteroosobowych, niestety oba bu-
dynki wymagały dużych nakładów finansowych 
w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów 
adaptacyjnych.34 
W okresie istnienia WSN oddano do użyt-
ku następujące obiekty: 
• w 1970 r. - salę gimnastyczną przy 
ul. 3 Maja o powierzchni 650 m2, przepro-
wadzono również kapitalny remont Domu 
Studenta przy ul. 3 Maja oraz remont 
i adaptację budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 51 o powierzchni 860 m2. 
• w 1971 r. oddano do użytku budynek przy 
ul. Prusa 12 o powierzchni 3550 m2. 
• w 1973 r. ukończono budowę dwóch pa-
wilonów przy ul. M. Nowotki (obecna gen. 
G. Orlicz-Dreszera) o łącznej powierzchni 
1044 m2. 
• w 1973 r. wybudowano Dom Studenta przy 




3. Działalność Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1974-1977 
Na mocy rozporządzenia Rady Minisjrów 
PRL z dnia 20 sierpnia 1974 r., 1 październi-
ka 1974 r. przekształcono Wyższą Szkołę 
Nauczycielską w Siedlcach w Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną.36 Nie była to tylko zmiana na-
zwy; przekształcenie oznaczało podniesienie 
statusu szkoły, dawało bowiem uprawnienia 
kształceniajcadr pedagogicznych na poziomie 
magisterskim dla wszystkich placówek oświa-
towo-wychowawczych oraz wszystkich ty-
pów szkół.37 Rektorem nowo powołanej 
uczelni został doc. dr J. Poliński, prorekto-
rem d/s nauki doc. dr S. Niraz. 1 marca 1975 r. 
utworzono stanowisko II prorektora d/s dy-
daktyki, które objął doc. dr Mieczysław Dzie-
koński.38 
Inauguracja roku akademickiego w Wy-
ższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach od-
była się 1 października 1974 r. W pierwszym 
roku istnienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
na uczelni studiowało łącznie 2284 studentów 
na 28 kierunkach studiów.39 
Wydawać by się mogło, iż okres istnienia 
WSP to lata ciągłego rozwoju uczelni. Syste-
matycznie powiększała się liczba studentów 
(średnio o 160 w roku), jak również i pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. W roku 
1977 ich liczba wynosiła 188 osób, w tym 24 
profesorów i docentów i 26 doktorów. Rów-
nocześnie uczelnia przechodziła trudny okres 
organizacyjny. Na skutek nacisków władz re-
gionu uruchamiano nowe specjalności, m.in. 
w 1974 r. powołano zaoczne studia magister-
skie na kierunkach: pedagogika szkolna, pe-
dagogika przedszkolna, pedagogika specjal-
na (resocjalizacja) oraz pedagogika przed-
szkolna z nauczaniem początkowym, a w 1975 
roku zorganizowano magisterskie studia eks-
ternistyczne dla dyrektorów szkół i pracow-
ników oświaty na kierunku pedagogika. 
Niestety zbyt częste tworzenie nowych 
kierunków studiów, niezależne często od po-
trzeb regionu, lecz od poleceń KW PZPR, oraz 
zmiana profilu kształcenia już istniejących kie-
runków wymagało zatrudnienia nowej kadry 
naukowej, jak również przekwalifikowania już 
zatrudnionej. Autorzy referatu pt. „XXV lat 
Siedleckiej Uczelni" oceniają te zmiany bar-
dzo negatywnie, pisząc iż na skutek tych dzia-
łań „Obciążenie kadry spowodowało regres 
w jej rozwoju. Rozproszeniu uległa tematyka 
badawcza. Należało równie szybko organizo-
wać nowe pracownie, laboratoria, dokonywać 
zakupów nowej aparatury, sprzętu, uzupełniać 
księgozbiór. Z dnia na dzień pogorszyły się, 
na skutek wzrostu liczby studentów, warunki 
lokalowe, co zmuszało władze uczelni do 
wynajmowania obiektów pod cele dydaktycz-
ne i socjalne."40 
Należy zaznaczyć, iż był to okres, kiedy 
bardzo mocno rozwijał się naukowy ruch stu-
dencki. To wówczas powstały liczne koła na-
ukowe zrzeszające studentów, m.in.: Koło 
Naukowe Biologów, Koło Naukowe Poloni-
stów, Koło Naukowe Filozofów, Koło Nauko-
we Socjologów, Koło Folklorystyczne, Koło 
Naukowe Pedagogów, Dyskusyjny Klub Po-
lityczny, Koło Naukowe Chemików, Koło 
Naukowe Rusycystów i inne.41 Członkowie 
Koła Folklorystycznego próbowali nawet 
utworzyć na Wydziale Humanistycznym Mu-
zeum Etnograficzne.42 Na uczelni działały 
również organizacje polityczne.43 
W okresie istnienia WSP nastąpił rów-
nież rozwój Biblioteki Głównej, przede 
wszystkim dlatego, iż otrzymała ona wówczas 
nowe pomieszczenia. W jej strukturze powo-
łano nowe działy: opracowywania i dokumen-
tacji, udostępniania czasopism itd.) oraz za-
trudniono nowych pracowników.44 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną ukończyło 
łącznie: 1194 absolwentów z tego 736 po stu-
diach stacjonarnych.45 „Był to kolejny wkład 
siedleckiej Uczelni w proces kształcenia kadr 
oświatowych i pedagogicznych dla regionu. 
W roku 1977 po raz pierwszy absolwenci sie-
dleckiej uczelni legitymowali się dyplomami 
z tytułem magistra."46 
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W 1974 r. przyjęto pierwszy program in-
westycyjny rozwoju uczelni obejmujący lata 
1975-1980. Przewidywał on rozwój bazy uczel-
ni z lokalizacją przy ul. Żytniej poprzez budowę 
gmachów dla Wydziału Humanistycznego, 
Chemiczno-Matematycznego, Zakładu Tech-
niki i Biblioteki Głównej, budynku Rektoratu, 
Przychodni Akademickiej, Hali Sportowej z 
krytym basenem, stołówki, 3 Domów Studenta 
na 1800 miejsc oraz 5 budynków mieszkal-
nych dla 300 rodzin. Utworzone w ten sposób 
miasteczko akademickie miało zapewnić ol-
brzymi rozwój lokalowy uczelni w pomieszcze-
niach o ogólnej powierzchni użytkowej ok. 
100 tys. m2 wybudowanych na powierzchni 50 
ha. Niestety powyższy plan nie wszedł wów-
czas w życie, udało się jednak przejąć teren 
przy ul. Żytniej 47 Wspomniany plan zrealizowa-
no po latach, ale tylko w niewielkim zakresie, 
budując Hotel Asystenta i Domy Studenta 
nr 3 i 4; na realizację reszty planowanych 
inwestycji zawsze brakowało funduszy. 
Ze względu na kłopoty lokalowe uczelnia 
dzierżawiła liczne pomieszczenia w budynkach: 
Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawo-
wej nr 6 i Liceum Ogólnokształcącego nr 2, 
wynajmowano również internat na 240 miejsc 
przy ul. Oskara Langego. Uczelnia pod-jęła pró-
bę poprawy trudnej sytuacji lokalowej we wła-
snym zakresie. W 1976 r. oddano do użytku trzy 
pawilony przy ul. G. Orlicz-Dreszera o łącznej 
powierzchni 3700 m2, a w 1978 roku pawilon 
przy ul. Prusa o powierzchni 1320 m2 ,48 
W dniu 19 września 1977 roku na wniosek 
władz polityczno-administracyjnych wo-
jewództwa siedleckiego,49 ówczesny rektor 
WSP, doc. dr hab. Danuta Tyrawska-Spycha-
łowa, wydała zarządzenie o nowej organiza-
cji siedleckiej uczelni.50 Zarządzenie poprze-
dziła decyzja o zaniechaniu rekrutacj i 
i rozwiązaniu Wydziału Humanistycznego, na 
którego bazie miał być utworzony Wydział 
Rolniczy. „Decyzja ta wywołała rozgorycze-
nie części społeczności akademickiej oraz 
odejście znacznej grupy ustabilizowanej już 
w Siedlcach kadry [,..]."51, zmuszonej do tego 
kroku przez zlikwidowanie miejsc pracy. 
Mocąww. zarządzenia nową strukturę uczel-
ni tworzyły^ Wydział Chemiczno-Matema-
tyczny z kierunkami: chemia i matematyka, 
Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi z kierun-
kami: nauczanie początkowe i pedagogika 
w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, Wy-
dział Rolniczy z kierunkami: biologia, rolnic-
two i zootechnika.52 
Utworzenie Wydziału Rolniczego było 
zgodne z ówczesną polityką władz państwo-
wych stawiających wówczas na rozwój no-
woczesnego polskiego rolnictwa. Błędnie są-
dzono, iż nasz region nie potrzebuje już absol-
wentów kierunków humanistycznych. Dzia-
łania powyższe stanowiły podwaliny dla utwo-
rzenia w naszym mieście uczelni o zu-
pełnie innym kierunku kształcenia, będącej 
ewenementem w skali kraju łączącym „huma-
nistykę z kierunkami produkcyjnymi".53 
4. Działalność Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej 
Przekształcenie Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Siedlcach w Wyższą Szkołę Rolni-
czo-Pedagogiczną miało miejsce 1 paździer-
nika 1977 r.54 Rektorem nowej uczelni została 
doc. dr hab. Danuta Tyrawska-Spychałowa, 
a jej zastępcami doc. dr Leopold Grzegorek -
prorektor d/s dydaktyki i wychowania oraz 
prof. dr hab. J. Maciejowski - prorektor d/s 
nauki.55 Przyjęty przez rząd nowy program 
rozwoju rolnictwa zwiększył zapotrzebowa-
nie na nowe kadry z wyższym wykształceniem 
rolniczym. Rolniczy charakter Podlasia wpły-
nął na przekształcenie uczelni humanistycz-
nej na uczelnię rolniczo-pedagogiczną. 
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Obok kierunków nauczycielskich utwo-
rzono nowe, typowo zawodowe, kształcące 
na poziomie inżynierskim, magisterskim i ma-
gistersko-inżynierskim. Na uczelni pojawili 
się nowi specjaliści, powstały zupełnie nowe 
pracownie i laboratoria. „Dla potrzeb Wy-
działu Rolniczego utworzono Rolniczy Za-
kład Doświadczalny, na który złożyły się zie-
mie Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
w Zawadach -i baza Technikum Terenów Zie-
leni w Mordach. Gospodarstwo rolne obej-
mowało 550 ha i wymagało gruntownej prze-
budowy pod względem struktury agrarnej 
oraz zakupu nowoczesnego sprzętu i maszyn, 
aby stało się gospodarstwem wzorcowym."56 
Po zlikwidowanym Technikum Terenów Zie-
leni w Mordach przejęto zespół pałacowo-
parkowy, który jako obiekt zabytkowy wy-
magał kapitalnego remontu prowadzonego 
pod kierunkiem konserwatora zabytków, co 
było znacznym obciążeniem finansowym dla 
uczelni.57 
Zmiana kierunków kształcenia wymusiła 
podjęcie nowej w siedleckich warunkach te-
matyki badań naukowych. Był to również ol-
brzymi problem dla Biblioteki Głównej, która 
zmuszona była gromadzić od podstaw nowy 
księgozbiór naukowy dla nowych kierunków 
studiów. 
W strukturach nowo utworzonej uczelni 
pozostawiono trzy wydziały: 
• Wydział Rolniczy 
• Wydział Chemiczno-Matematyczny 
• Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi. 
Utworzono również następujące jednost-
ki międzywydziałowe: 
• Instytut Nauk Społeczno-Politycznych 
• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
• Studium Wojskowe 
• Zakład Praktyk Studenckich 
• Laboratorium Nowych Technik Nauczania 
• Pracownię Plastyczną 
• Bibliotekę Główną.58 
„W pierwszym roku istnienia WSRP na 
12 kierunkach stacjonarnych i 10 zaocznych 
(w tym kierunki kontynuowane) studiowało 
łącznie 2309 osób. Proces dydaktyczny reali-
zowała kadra licząca 190 nauczycieli akade-
mickich, w tym 2 profesorów, 22 docentów 
i 22 doktorów."59 
Podczas podejmowania decyzji o reor-
ganizacji uczelni i zmianie jej profilu zapo-
mniano o tym, iż każda zmiana, szczególnie 
tak drastyczna, wiąże się z olbrzymim nakła-
dem sił i środków finansowych. Brakowało 
przecież wszystkiego: od odpowiednio przy-
gotowanej kadry naukowo-badawczej po po-
wierzchnię lokalową. Brak poczucia stabilno-
ści i perspektyw rozwoju spowodował 
znaczne problemy kadrowe, gdyż pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni przenosili się do in-
nych ośrodków akademickich oferujących lep-
sze warunki pracy.60 
Zmianę przyniosły lata osiemdziesiąte, 
przede wszystkim zmieniono system kształce-
nia z czteroletnich studiów magisterskich na 
pięcioletnie na wszystkich kierunkach. Roz-
budowywano jednostki międzywydziałowe 
np. Zakład Poligrafii, tworzono nowe - m.in. 
Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydak-
tyki. Ustabilizowała się sytuacja kadrowa 
szkoły. „Zawarto porozumienie z Urzędem 
Wojewódzkim w Siedlcach, na mocy którego 
wojewoda siedlecki zobowiązał się zapewnić 
5 mieszkań rocznie dla profesorów i docen-
tów, którzy podejmą pracę w Siedlcach."61 
Na uczelni aktywnie działały różne orga-
nizacje społeczno-polityczne, m.in. PZPR, SD, 
PRON62 i od października 1980 r. NSZZ „So-
lidarność",63 powstało Niezależne Zrzeszenie 
Studentów.64 
W 1980 r., podobnie jak i inne zakłady 
pracy i szkoły wyższe w kraju, siedlecką uczel-
nię ogarnęły strajki studenckie. Nie ominęły 
jej również aresztowania członków NSZZ 
„Solidarność" związane z wprowadzeniem 
stanu wojennego. 12 grudnia 1981 r. interno-
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wano kilka osób: spośród pracowników -
Tadeusza Gańko, Jerzego Kucharuka i Wie-
sława Ozgę, a spośród studentów m.in. Mi-
rosława Andrzejewskiego.65 
W okresie stanu wojennego władze cen-
tralne starały się ograniczyć działalność uczel-
ni: w 1982 r. nakazano zawieszenie rekrutacji 
na pedagogikę w zakresie KO, w rok później 
zawieszono nabór na matematykę, pedagogi-
kę w zakresie KO oraz nakazano przeprowa-
dzenie naboru na rolnictwo i zootechnikę jako 
na jeden kierunek. Te decyzje Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego odebrano w Siedlcach 
jako „pierwszy krok na drodze likwidacji 
uczelni."66 Obawy te nie były bezpodstawne, 
gdyż w dniu 9 lutego 1983 r. w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się na-
rada poświęcona przyszłości WSRP w Siedl-
cach, na której sformułowano trzy sposoby 
rozwiązania jej problemów: 
a) likwidację uczelni i utworzenie na jej miej-
sce oddziałów zamiejscowych UW i SGGW, 
b) utrzymanie uczelni przy likwidacji kierun-
ków najsłabszych w ocenie MNiSzW tj.: 
pedagogiki kulturalno-oświatowej, biolo-
gii i matematyki. 
c) całkowitą likwidację uczelni.67 
W obronie WSRP wspólnie wystąpiły 
władze społeczno-polityczne regionu i kiero-
wnictwo uczelni. Dało to pozytywne efekty, 
gdyż władze centralne cofnęły polecenie za-
wieszenia rekrutacji na ww. kierunki kszta-
łcenia. Plany likwidacji naszej uczelni ucichły 
po przyjęciu w 1984 r. imienia Georgi Dymi-
trowa - działacza międzynarodowego ruchu 
komunistycznego.68 
W latach osiemdziesiątych rektorami 
uczelni byli: prof. dr hab. Mieczysław Foryś, 
prof. dr hab. Jan Trętowski. 
Znaczne, pozytywne zmiany przyniosły 
dopiero lata dziewięćdziesiąte, okres sprawo-
wania władzy rektorskiej przez prof. dr hab. 
Jerzego Marka Chmielewskiego i prof. dr hab. 
Lesława Szczerbę (dwie kadencje). 
20 czerwca 1991 r. w miejsce zlikwido-
wanego Wydziału Pedagogiki i Kultury Wsi 
powstał Wydział Humanistyczny, który roz-
wija się dynamicznie (skupia ponad 50% 
wszystkich studentów oraz około 50% samo-
dzielnych pracowników naukowych). W roku 
akademickim 1997/1998 studiowało na WSRP 
7280 studentów, z tego na Wydział Humani-
styczny przypada ponad połowa tej liczby, tj. 
3.741 osób. Działalność naukowo-badawcza 
i dydaktyczna na Wydziale Humanistycznym 
prowadzona jest w czterech Instytutach: Hi-
storii, Pedagogiki, Filologii Polskiej i Zarzą-
dzania oraz dwóch samodzielnych Katedrach: 
Filozofii i Socjologii oraz Psychologii. 
W omawianym okresie zwiększyła się 
baza lokalowa uczelni, wybudowano m.in. 
kolejny akademik przy ul. Żytniej, piętrowy 
pawilon administracyjno-dydaktyczny przy 
ul. Żytniej, rozbudowano również gmach rek-
toratu na ul. 3 Maja 54. 
Władze uczelni nawiązywały liczne kon-
takty z uczelniami zagranicznymi zarówno na 
wschodzie, jak i zachodzie Europy.69 
5. Uczelnia dziś 
Obecnie na progu XXI wieku, strukturę 
organizacyjną uczelni tworzą 3 wydziały: Wy-
dział Chemiczno-Matematyczny, Wydział 
Humanistyczny i Wydział Rolniczy oraz jed-
nostki o charakterze międzywydziałowym lub 
ogólnouczelnianym, m.in. Studium Języków 
Obcych; Studium Wychowania Fizycznego, 
Sportu i Rekreacji; Centrum Kształcenia 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz 
Ośrodek Kultury Matematycznej, mający za-
sięg ogólnopolski. 
W strukturach poszczególnych wydzia-
łów działają instytuty, katedry, zakłady, pra-
cownie i laboratoria. 
W systemie studiów dziennych, zaocz-
nych i wieczorowych na 9 kierunkach studiów 
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na poziomie magisterskim w 14 specjalno-
ściach i 1 licencjackim kształci się ok. 8 tys. 
studentów, w tym blisko 3,5 tys. na studiach 
stacjonarnych. Prowadzone są również stu-
dia podyplomowe. W WSRP zatrudnionych 
jest ponad 500 nauczycieli akademickich, 
w tym 121 profesorów i 164 doktorów. Zaję-
cia w siedleckiej uczelni prowadzi również 
13 profesorów obcokrajowców.70 
Należy podkreślić, że w grupie profeso-
rów jest wielu ludzi młodych, którzy kolejne 
szczeble naukowego awansu osiągnęli pra-
cując w Siedlcach czy nawet są absolwenta-
mi naszej uczelni. Liczna jest również grupa 
asystentów i adiunktów, którzy również swój 
rozwój naukowy i awans wiążą z naszą uczel-
nią. 
Siedlecka uczelnia stała się szkołą na 
trwałe związaną z regionem. W zależności od 
zapotrzebowania społecznego otwiera się 
nowe kierunki studiów, np. marketing i za-
rządzanie czy liczne studia podyplomowe. 
W 1991 r. WSRP, jako pierwsza w skali 
kraju, podjęła eksperyment polegający na in-
tegracyjnym kształceniu osób niepełno-
sprawnych. Obecnie nasza uczelnia nadal 
przoduje w tej dziedzinie nauczania i jest wzo-
rem dla innych placówek akademickich Pol-
ski. „Idea ta sprowadza się do techniczno-ba-
zowego i kadrowego przygotowania uczelni 
do kształcenia dużej liczby osób niepełno-
sprawnych i umożliwienia im zupełnie samo-
dzielnego funkcjonowania w środowisku aka-
demickim. Nie ma natomiast nic wspólnego 
z obniżaniem dla tych osób poziomu kształ-
cenia czy też stwarzania innych przywilejów. 
WSRP jest jedynąw Polsce i krajach Europy 
Środkowowschodniej szkołą wyższą prowa-
dzącą systematyczny nabór na studia i kształce-
nie osób niepełnosprawnych."71 Obecnie 
kształci się w niej ok. 200 niepełnosprawnych 
studentów, jest to połowa z ogólnej liczby 
niepełnosprawnych studiujących w naszym kra-
ju.72 „Wśród nich są osoby niedowidzące 
i ociemniałe, niedosłyszące i głuche, porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich lub cierpią-
ce na przewlekłe i nieuleczalne choroby. Dla 
tych osób prowadzony jest również niezbędny 
proces rehabilitacyjny. Dla potrzeb tego typu 
kształcenia w obiektach dydaktycznych 
i socjalnych uczelni usuwane sąbariery archi-
tektoniczne i przystosowywane odpowiednie 
pomieszczenia"73, m.in. dla potrzeb niepełno-
sprawnych studentów pomiędzy akademika-
mi a wydziałami kursuje specjalny minibus, 
który uczelnia otrzymała z PFRON. Uczelnia 
dokonuje zakupów odpowiedniej dla tego typu 
kształcenia aparatury, organizuje specja-
listyczne pracownie, laboratoria, studia na-
grań, gromadzi specjalistyczny księgozbiór, 
posiada własne studio nagrań„książek mówio-
nych", zatrudnia odpowiednio przygoto-
wanych pracowników. Należy pamiętać, iż 
kształcenie tego typu jest bardzo kosztowne, 
podnosi ogólne koszty dydaktyki. Fundusze 
na ten cel uczelnia otrzymuje z PFRON oraz 
od zainteresowanych tym kształceniem orga-
nizacji i instytucji. 
Dla koordynacji działań związanych 
z tego typu kształceniem powołane zostało 
w uczelni Centrum Kształcenia i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, które ma służyć po-
mocą osobom niepełnosprawnym, studiują-
cym na WSRP oraz mieszkającym na terenie 
miasta i regionu siedleckiego. Nad stroną me-
rytoryczną kształcenia czuwa Rada Konsul-
tacyjna d/s Kształcenia Osób Niepełnospraw-
nych, która powołana została w wyniku 
porozumienia 1 lipca 1994 r. zawartego mię-
dzy ministrem edukacji narodowej i ministrem 
pracy i polityki socjalnej.74 WSRP ma już 
pierwsze sukcesy w kształceniu osób niepeł-
nosprawnych. Pierwsi niepełnosprawni absol-
wenci opuścili mury uczelni w roku akademic-
kim 1995/96.75 
Ze względu na nowe potrzeby regionu 
oraz możliwości bazowe i kadrowe, od po-
czątku lat 90. władze szkoły starają się dopa-
sowywać profil i system kształcenia do aktual-
nych potrzeb i warunków. Obecnie na stu-
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diach dziennych kształci się studentów na na-
stępujących kierunkach: filologia polska, hi-
storia, pedagogika, zarządzanie i marketing, 
chemia, matematyka, informatyka, biologia, 
rolnictwo, zootechnika. Studia wieczorowe 
przygotowują specjalistów z zakresu: chemii, 
filologii polskiej, historii, matematyki, peda-
gogiki, zarządzania i marketingu. Studia za-
oczne kształcą na kierunkach: biologia, histo-
ria, informatyka, matematyka, pedagogika, 
rolnictwo, zarządzanie i marketing, zootech-
nika.76 Utworzono również liczne studia po-
dyplomowe.77 Nadal jednym z najważniej-
szych problemów uczelni są trudne warunki 
lokalowe; dotyczy to zarówno sal wykłado-
wych, jak i pomieszczeń Biblioteki Głównej. 
Podsumowując należy zauważyć, iż 
oprócz działań naukowo-dydaktycznych 
uczelnia ma również charakter kulturotwór-
czy. „To również ośrodek życia kulturalnego, 
w którym rozwijane są wartości osobowe stu-
dentów i który poprzez kadrę i absolwentów 
staje się czynnikiem kulturotwórczym w mie-
ście, województwie i regionie."78 
Należy zaznaczyć, iż spora grupa osób 
piastujących obecnie ważne funkcje kierow-
nicze w administracji państwowej regionu, i 
nie tylko, to wychowankowie lub byli pracow-
nicy naszej uczelni. Nazwiska absolwentów 
spotyka się w parlamencie, w rozmaitych in-
stytucjach samorządowych. Znaczna część ab-
solwentów podjęła pracę na terenie regio-
nu siedleckiego. 
Szkoła należy do największych zakładów 
pracy w Siedlcach, zatrudnia ponad 800 pra-
cowników: kadrę naukowo-dydaktyczną, pra-
cowników administracyjnych i inżynieryjno-
technicznych. Studiuje na niej na studiach 
dziennych, wieczorowych i zaocznych ponad 
8 tysięcy studentów. Nadal prawdąjest stwier-
dzenie napisane ponad pięć lat temu: „(...) 
budżet szkoły w zdecydowanej większości jest 
również konsumowany poprzez różne miej-
skie instytucje, firmy i zakłady pracy. W ten 
czy inny sposób uczelnia zasila budżet mia-
sta."79 
Po trzydziestu latach istnienia szkoły wy-
ższej w Siedlcach widać, iż decyzja ojej zało-
żeniu była trafna. Południowe Podlasie nadal 
potrzebuje osób z wyższym wykształceniem, 
decyzje podejmowane przez władze uczelni 
o dostosowywaniu kierunków studiów do wy-
mogów sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
oraz potrzeb regionu gwarantują uczelni jesz-
cze niejeden jubileusz. Należy pamiętać, iż 
wiele pozostało do zrobienia. Trzeba dążyć 
do zwiększenia liczby sal wykładowych, 
miejsc w domach studenta, dostosować obec-
nie istniejące warunki lokalowe do standar-
dów początku XXI wieku, wybudować gmach 
Biblioteki Głównej. Warto pamiętać również 
o konieczności stałego podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych pracowników, jak i moty-
wacji finansowej kadry, ponieważ (podobnie 
jak na wszystkich uczelniach kraju) pojawia 
się coraz większa luka pokoleniowa pomię-
dzy samodzielną kadrą naukową a ich następ-
cami. W niewielkim stopniu zależy to od po-
lityki kadrowej władz uczelni, lecz od decyzji 
władz centralnych. Wiadomo, iż płace w szkol-
nictwie wyższym nie są najwyższe, dlatego też 
wielu dobrze zapowiadających się pracowni-
ków opuszcza uczelnię, odchodząc do oferu-
jących lepsze warunki finansowe uczelni pry-
watnych lub firm w ogóle nie związanych z 
nauką. Dlatego też, władze samorządowe mia-
sta i regionu powinny współdziałać z wła-
dzami uczelni w przezwyciężaniu tej sytuacji. 
Należy zaznaczyć, iż poziom nauki na 
uczelni siedleckiej został wysoko oceniony -
10 kwietnia 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej zadecydował o przekształceniu Wy-
ższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Sie-
dlcach w Akademię Podlaską, co podniosło 
prestiż uczelni, poprzez włączenie jej do gro-





 Dane zawarte w niniejszym rozdziale ograni-
czono do niezbędnego minimum, szczegółowe 
informacje dotyczące rozwoju uczelni, jak i jej 
działalności naukowo-badawczej i dydaktycz-
nej w minionym 30-leciu przynoszą kolejne, 
bardziej szczegółowe rozdziały niniejszej mo-
nografii. 
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